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2013 年 7 月 22 ～ 28 日，第 24 届国际科学技术与医学史大会(The 24th International Congress of Histo-
ry of Science，Technology and Medicine，2013iCHSTM)在工业革命发源地之一的英国曼彻斯特成功举行，
这是国际科学技术史学会(International Union of History and Philosophy of Science /Division of History of
Science and Technology，IUHPS /DHST)主办的正式系列大会，每 4 年一届①。本届大会由英国科学史学
会(British Society for the History of Science)和曼彻斯特大学科学技术与医学史中心承办，得到惠康基金
会(Wellcome Trust)、“访问曼城”(Visit Manchester)计划、曼彻斯特科学与工业博物馆、曼联俱乐部以及
曼彻斯特文学与哲学学会等多家单位的支持与协助。截止到 7 月 21 日，正式注册人数 1758，是国际科
学技术史学会历史上最大规模的一次盛会。
1 大会概况





① 国际科学技术史大会的正式名称是 International Congress of History of Science and Technology，应当地组织者的
要求，理事会同意本届大会的名称中加冠 Medicine一词，仅为特例。
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现任主席、剑桥大学科学史与科学哲学系张夏硕(Hasok Chang)教授进行会议组织者安排的大会报告，









史学会的古代及中世纪天文学史委员会(DHST Commission for the History of Ancient and Medieval Astron-
omy，CHAMA)组织了主题为“古代及中世纪社会中的天文学及其实践”(S092． Astronomy and Its Appli-
cations in Ancient and Medieval Societies)的专题研讨会，历时 3 天共 9 场;由国际科学史学会科学仪器委
员会(DHST Scientific Instrument Commission，SIC)组织的“第 32 次科学仪器专题研讨会”(W131． 32nd
Scientific Instrument Symposium)也有 9 个场次的会议。国际东亚科学、技术和医学史学会(DHST East A-
sia Commission)及其成员成功地组织了 8 个专题研讨会(图 2) ，其中包括古克礼(Christopher Cullen)等
人组织的题为“运用计算机分析与阐释古代天文文献:机遇与挑战”(S095． Using Modern Computing
Power to Analyse and Explicate Ancient Astronomical Sources:Opportunities and Challenges)、以及胡吉瑞(Ji-
ri Hudecek)与詹嘉玲(Catherine Jami)组织的“从古代到传统?17 至 20 世纪东亚科学、技术和医学的过
去与创新”(S097． From Antiquity to Tradition?Innovation and the Past in East Asian Science，Technology
and Medicine，from the Seventeenth to the Twentieth Century)。这次大会可以说是名副其实的国际盛会。
图 2 与会的部分东亚科学、技术与医学史学会成员合影(王广超摄影)
2 中国学者参加会议的简况






① 该报告的中文译文见:《科学文化评论》2013 年第 10 卷第 5 期 5 ～ 20 页。




联系”研讨会(S096． The Making of Transnational Science:Scientific Contacts between China and the West
during the Late Qing and Ｒepublican China)、石云里和韩国金永植(Yung Sik Kim)组织的“东亚与欧洲接
触中的宗教与自然知识，1600—1800”研讨会(S098． Ｒeligion and Natural Knowledge in the Encounter of
East Asia with Europe，1600—1800)、关增建与松本荣寿(Eiju Matsumoto)组织的“计量学史:东西方比较
的观点”研讨会(S099． History of Metrology:a View of Comparison between the West and the East)、孙小淳
和希腊尼古拉季斯(Efthymios Nicolaidis)组织的“古代天文学的比较:中国和希腊传统”(Comparative
Perspectives on Ancient Astronomy:the Chinese and Greek Tradition)、赵丰等人组织的“沿丝绸之路的古代
东西方文化和技术互动”(S101． Ancient Cultural and Technological Interactions between East and West A-
long the Silk Ｒoad) ，以及郭书春、邹大海、徐义保和美国道本(Joseph Dauben)组织的“中国早期数学知识
的运用”(S115． Mathematical Knowledge at Work in Ancient China)等。这些研讨会的成功组织和举行，展
示了中国学者在国际科学史界的活跃程度和影响力。
中国学者的报告也相当精彩，例如，中国丝绸博物馆赵丰的“丝绸之路上的轧染(Tie Dye on the Silk
Ｒoad)”、北京科技大学梅建军的“公元前一千年纪沿丝绸之路的冶金交流”(Metallurgical Interaction A-
long the Silk Ｒoad during the First Millennium BCE)报告，引起了与会学者的强烈兴趣，展开了一系列的讨
论。中国科学院自然科学史研究所博士生储姗姗的“1958 年中俄海南岛日全食的观测与射电天文学在
中国的兴起”(The 1958 Sino-Ｒussian Joint Observation of the Annular Solar Eclipse in Hainan Island and the
Beginning of Ｒadio Astronomy in China)的报告引起了与会者极大的兴趣和热烈的讨论，有国外学者赞扬
说:“有一位中国学生做了一个精彩的关于射电天文学史的报告”。
3 大会的其他活动
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ment，and Health in French Colonial Vietnam) ，巴黎东马恩河谷大学布里奥(Eugénie Briot)的“优雅品的
化学:19 世纪巴黎香料厂，奢侈品产业的诞生”(The Chemistry of Elegances:The Parisian Perfumery in the
XIXth Century，Birth of a Luxury Industry ) ，慕尼黑大学克雷默(Fabian Krmer)的“半人马怎么出现在近
代早期的伦敦?欧洲自然研究的观察与解读”(How Did a Centaur Get to Early Modern London?Observa-
tion and Ｒeading in the European Study of Nature) ，肯特大学莱格特(Don Leggett)的“建造维多利亚海军:
海军架构中的实验、经验与技能文化”(Shaping the Victorian Navy:Experiment，Experience and the Culture
of Expertise in Naval Architecture) ，以及巴塞罗那大学奥利韦拉斯(Marc Oliveras)的“Ibn Qunfudh al-
Qusantn's Commentary of the Urjza on Astrology of 'Al b． Ab al-Ｒijl”。北京大学陈昊的“读写之间的身
体经验与身份认同———唐代至北宋医学文化史述论”和上海交通大学李辉的“汉译佛经中的宿曜术研
究”获得提名奖(Honorable Mention)。
图 3 2013 年国际科技史学会青年学者奖颁奖仪式
会议期间，大会主办方组织了丰富的社会活动。22 ～ 25 日，安排卓瑞尔河岸(Jordrell Bank)天文台
参观，该天文台有世界上第三大的洛弗尔(Lovell)射电望远镜;志愿者引导参观曼彻斯特校园内的一些
胜迹，如“图灵之旅”、“卢瑟福之旅”等。21 日晚欢迎招待会是在会场附近的曼彻斯特博物馆举行，与会
学者在交流的同时欣赏博物馆中丰富的馆藏;23 日晚市政招待会是在曼彻斯特市中心特色建筑市政厅
内举行，曼城市长哈桑(Naeemul Hassan)、DHST 主席刘钝和国际科学史研究院院长葛诺伯(Eberhard
Knobloch)分别致辞;25 日晚招待会在曼彻斯特科学与工业博物馆举行，博物馆内陈列着工业革命时期
的纺织机、蒸汽机等机器，并且为配合这次招待会，蒸汽机开启并轰隆作响，向参观者展示了工业革命带
来的巨大力量;大会正式晚宴则于 27 日在曼联俱乐部的老特拉福球场举行。此外，当地还组织参观曼
彻斯特人类历史博物馆、交通博物馆、战争博物馆。这些活动都很好地体现了本届大会的主题———行动
中的知识。
总体看来，这是一次组织得非常成功的国际会议。从最初组委会发布会议公告、征集研讨会主题和
个人论文，到后来的 1700 多名与会者的注册、参会、参观、游览等活动都组织得有条不紊、井然有序，而
这些都有赖于现代化通讯知识和手段的应用。当地组委会搭建了一个功能强大的网站，及时提供并更
新全面的参会信息。会议期间，组委会还通过 e-mail、twitter、facebook 等即时通讯手段，准确地发布会议
公告和进行中的信息。闭幕式上，当地会务组以其出色的工作赢得了与会者的阵阵热烈掌声。从一定
意义上说，此次会议组织的圆满成功也是对大会主题“行动中的知识”的实际诠释。
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